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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo presento ante Ustedes la tesis titulada titulada “LA GESTIÓN 
DEL CAPITAL INTELECTUAL Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE 
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL DISTRITO DE LOS 
OLIVOS, AÑO 2015”, la misma que someto a vuestra consideración para optar 
al título de Contador Público. 
La finalidad de la presente investigación fue determinar la relación que 
existe entre la gestión del capital intelectual y la rentabilidad de las instituciones 
de educación superior en el periodo 2015. 
Las variables investigadas fueron en primer lugar la variable gestión del 
capital intelectual, la misma que se dimensionó en Capital Humano, Estructural, 
Relacional  y  Ventaja Competitiva; por otro lado la variable Rentabilidad; que 
se dimensionó en resultados Monetarios e indicadores económico-financieros 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta 
el esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la  información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. En 
el capítulo VI se considera las recomendaciones. Y por último, en el capítulo VII 
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La presente investigación tuvo como objetivo la relación entre "La 
Gestión de Capital Intelectual y la  rentabilidad en las Instituciones de 
Educación Superior del distrito de Los Olivos, año 2015". La investigación se 
realizó con la intención de dar una respuesta la interrogante principal ¿De qué 
manera la Gestión del Capital Intelectual incide en la rentabilidad de las 
Instituciones de educación superior del Distrito Los Olivos, año 2015? El 
objetivo de esta tesis fué determinar de qué manera la gestión del Capital 
Intelectual incide en la rentabilidad de las Instituciones de educación superior 
del distrito de Los Olivos, año 2015. 
La investigación se desarrollo bajo un nivel descriptivo con enfoque 
cuantitativo con una muestra de 42 colaboradores del Instituto superior IFB-
CERTUS, en el distrito de Los Olivos, año 2015. Para la recopilación de datos 
se utilizó la técnica de la encuesta a través de los cuestionarios, previamente 
validados se demostró la validez y la confiabilidad, mediante  la técnica de 
opinión de expertos y Alfa de Cronbach.  
Para la variable dependiente e independiente; el instrumento fue 
graduado en Escala de Likert y la comprobación se realizó con la correlación 
de chi2. Por lo tanto, se demostró que la Gestión del Capital Intelectual está 
relacionada  con la Rentabilidad de las Instituciones de Educación Superior, 
objeto del estudio. 
 
 















The objective of this research was to found the relationship between "The 
Capital Management and profitability in the Institutions of Higher Education of 
Los Olivos district, 2015 year".The research was carried out with the intention of 
giving an answer the main question how does the Management of Intellectual 
Capital has an impact on the profitability of higher education institutions in Los 
Olivos district, 2015 year? The aim of this thesis was to determine how the 
management of Intellectual Capital has an impact on the profitability of the 
institutions of higher education of Los Olivos district, 2015 year". 
 
The research was conducted under a descriptive level with quantitative 
approach with a sample of 42 employees of IFB-CERTUS, in the district of Los 
Olivos, 2015. For data collection the survey technique used by questionnaires, 
previously validated the validity and reliability was demonstrated using the 
technique of expert opinion and Cronbach's alpha. 
 
For the dependent and independent variable; the instrument was 
graduated Likert Scale and testing was performed using CHI2. Therefore, it was 
shown that the Intellectual Capital Management is related to the profitability of 
the Institutions of Higher Education. 
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